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ABSTRAK
Peralatan  pabrik  yang berupa sistem boiler  merupakan  asset  yang  sangat  penting bagi
Pabrik  Gondorukem  dan Terpentin  (PGT),  boiler  disini  berperanan  penting dalam
proses  produksi  uap, dimana  uap ioi  akan  diggnakan  untuk  pemasak getah pinus
(pirus marlaxii,)  rmtuk  menjaga  kinerja  boiler  tetap  optimal  dan berada  dalam
keadaan  yang  terbaiknya,  banyak  perusahaan  manufaktur  memprioritaskan
pentingnya melakukan  mcintencnce,  dengan diketahuinya  availability  dalarn  suatu
unit boiler,  maka  dapat  diketahui  perbandingan  waktq ketersediaan  alat  dapat
digunakan  sesuai dengan  fungsinya  terhadap  total waktu  yang  tersedia  untuk
beroperasi,  untuk  perencanffrn maintenance  (pemeliharaan).  Untuk  itu  penelitian  ini
bertujuan untuk  mengetahui  Mechanical Availibility  (MA), Pltysicel Availib.ility
(PA), {Ise  of Availability (UA), Effective  Utilization  (EtI),  Mean  Time Between Stop
pages  (MTBS),  dan  ldean  Time To Repair (h{Tfg.  Penelitian  ini  dilah*an dengan
cara  observasi  langsuag  ke lokasi  untuk proses pengambilan  data  Dari  perhitungan
kesediaan .urrut Mechanical  Availability  G$A) 96.60 o/o, 
Physical  Availability  (PA) 97.85Vo,  use  of availilbility  (UA)  St.50Yo,  effective  utilization (EU)  79.75Yo,  Mean
Time  Between Stoppages  (MTBS)  29.83 jam,  dan  Mean  Time  To Repair GvfI*fR)1,83  jam.
Kata  kunci  z  Mechanical Availibility  (MA), Physical  Availibility  (PA),  Use  of
Availability  (UA),  Effective  Utilization 
@U)
